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ABSTRACT
Partai Demokrat merupakan partai pemenang pemilu legislatif 2009 secara Nasional. Namun pada pemilu legislatif 2014 suara
Partai Demokrat mengalami penurunan di tingkat pusat maupun daerah. Di kota Banda Aceh suara Partai Demokrat menurun
drastis sehingga mengakibatkan perolehan kursi di DPRK yang sebelumnya 8 kursi menjadi 5 kursi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya suara partai demokrat pada pemilu legislatif
2014 di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui eksistensi Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 di kota Banda Aceh.
Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa penyebab
menurunnya suara Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 di kota Banda Aceh, diantaranya faktor tokoh partai dan calon
legislatif yang di usung partai, hadirnya partai-partai baru, dan kasus korupsi di pusat walaupun dampak langsungnya tidak
dirasakan. Eksistensi menghadapi pemilu legislatif dalam proses pemenangan di lakukan dengan cara menggunakan strategi
marketing politik yang meliputi : strategi inti, strategi sumber daya, jaringan dengan pemilih dan posisi incumbent. Kesimpulan
menunjukkan bahwa penyebab menurunnya suara Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 di kota Banda Aceh mengerucut
kepada tokoh partai dan ketokohan calon legislatifnya, hal ini menandakan bahwa figur masih menjadi lebih penting pengaruhnya
di bandingkan partai, munculnya partai-partai baru mengakibatkan pergeseran suara dan kasus korupsi di pusat walau tidak di
rasakan langsung dampaknya tetapi image negative masih membekas di benak pemilih. Eksistensi yang di lakukan Partai Demokrat
bisa di katakan berjalan tetapi belum maksimal dan tingkat eksistensinya cenderung menurun jika dibandingkan dengan pemilu
legislatif 2009.
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